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XL. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKIH AGRONOMA
Kao i svake godine, tradicionalno je odran Znanstveni skup Hrvatskih
agronoma s me|unarodnim sudjelovanjem od 15. do 18. velja~e u Opatiji.
Glavni organizator ovogodi{njega skupa bio je Poljoprivredni fakultet iz
Osijeka s uskom suradnjom Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Ministarstva
obrazovanja i {porta, Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodnog gospodar-
stva, Hrvatskog agronomskog dru{tva pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora.
Programom je predvi|eno 12 sekcija iz podru~ja agronomskih znanosti, a
sudjelovali su mnogi ugledni znanstvenici iz Bugarske, Rumunjske, Ma|arske,
Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Srbije i Crne Gore, Turske,
Poljske, Litve, ̂ e{ke i Slova~ke.
Izme|u svih ostalih sekcija, izdvajamo sekciju Ribarstvo u kojoj je bilo
prijavljeno 13 radova. Od prijavljenih radova izdvojit }emo najzanimljivije.
Kolege iz Dubrovnika dr. sc. V. Bartulovi} i prof. dr. sc. B. Glamuzina zajedno
s dr. sc. A. Conidesom iz Gr~ke iznijeli su rad pod naslovom »Reproduktivni
ciklus cipla balavca, Liza ramada (Risso, 1826) s podru~ja u{}a Neretve«. Dipl.
ing. I. Dup~i} i dr. sc. M. Cari} provodile su istraivanja kemijskog sastava
{koljka{a Chamelea gallina na u{}u rijeke Neretve. Osim ovih radova, jo{ su
prijavljena dva rada iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo, ali iz Splita. Jedan
je od njih »Analiza lovina mrea listarica uz zapadnu obalu Istre s biolo{kog
gledi{ta«, autora I. Jardas, A. Pallaoro, P. Cetini}, J. Dul~i}, A. Soldo i M.
Kraljevi} i rad pod naslovom »Lovine mrea poponica na podru~ju oto~i}a
Malog i Velog ]utina (SE Cres)« autora A. Pallaora.
Slika 1. Izlaganje rada 
mr. sc. Tea Odak
Fig. 1. Presentation of pa-
per mr. sc. Tea Odak
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Kao i svake godine, bili su prisutni i kolege iz Uprave ribarstva,
Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodnog gospodarstva te iznijeli naj-
novije podatke o gospodarskom ribolovu na slatkim vodama Republike Hrvat-
ske u godini 2004., autora J. Sui}a, I. Jahutke, A. Mi{ure i Z. Homena. Osim
toga, iznesen je i rad »Analiza modela dravne potpore u ribarstvu« autora I.
Jahutka, A. Mi{ura, Z. Homen i J. Sui}.
Vrlo zanimljiv rad iznijela je dipl. ing. Vesna Mijat, vrijedna studentica
poslijediplomskoga studija ribarstva pri Agronomskom fakultetu u Zagrebu,
»Upotreba mikronukleus testa u aktualnim ihtiolo{kim istraivanjima« te je
time dala pregled najnovijih istraivanja vezanih za genotoksi~ne utjecaje
razli~itih tvari na organizme, hidrobionte. Vrlo je zanimljiv rad bio i »Ulov po
jedinici napora (CPUE) udi~arenjem na rijeci Savi« koji je iznijela mr. sc. Tea
Odak (Slika 1). Taj rad je napravljen zajedno sa studentima dodiplomskog
studija A. Matijaca, @. Uroda i A. Kasap.
Vano je spomenuti i kolegu iz susjedne drave Bosne i Hercegovine mr.
sc. Samira Muhamedagi}a koji je iznio rad pod naslovom »Slobodna kar-
bonatna kiselina i njen utjecaj na mla| kalifornijske pastrve«. Me|u posljed-
njim izlaga~ima svoj su rad predstavili i organizatori skupa A. Opa~ak, T.
Florijan~i}, S. Ozimec i @. Vukovi} pod naslovom »Nepoeljan u~inak ptica kao
dugotrajnih stresora na ribe u {aranskim ribnjacima«.
Svi su radovi objavljeni u Zborniku radova u izdanju Poljoprivrednog
fakulteta Sveu~ili{ta J. J. Strossmayera u Osijeku (Slika 2).
Mr. sc. Marina Piria
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